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L’ORIENTACIÓ A LA FACULTAT
Seminari 
“Passaport a la Professió”
Ensenyament de Farmàcia
Curs 2014-2015
Organitzen:
CONFERèNCIEs (AULARI dE LA FACULTAT dE FARmàCIA)
1/10 i 
11/02
13.30-15.30 h: Presentació del seminari "Passaport a la professió" i de l’assignatura 
de pràctiques en empreses
15/10 13.30-15.00 h: Com començar a buscar feina
29/10 13.30-15.00h: La professió farmacèutica a través del Col·legi de Farmacèutics 
de Barcelona
5/11 13.30-15.00 h: Com presentar un currículum vitae i una carta de motivació 
17/12 13.30-15.00 h: Taula rodona: quins llocs de treball em puc trobar a les empreses
químico-farmacèutiques? 
11/03 15.00-18.00 h: Work-shop d’empreses químico-farmacèutiques
8/04 13.30-15.00 h: Oportunitats a l’estranger
13/05 13.30-15.00 h: Màsters ofertats a la Facultat de Farmàcia
4 ACTIvITATs d’ORIENTACIÓ (INsTAL·LACIONs dEL sERvEI d’ATENCIÓ A L’EsTUdIANT)
Finalitat
Aportar recursos a l’alumnat per a la recerca de pràctiques/feina, oportunitats a l’estranger, i de formació 
continuada.
destinataris
Alumnat de grau de Farmàcia (preferentment alumnes que hagin superat 150 crèdits), i de màsters de la 
Facultat de Farmàcia 
Preu
Assistència sense reconeixement acadèmic: gratuït 
Assistència amb reconeixement acadèmic: 10 euros
Inscripció més informació
De l’1 al 12 d’octubre de 2014 a: 
www.ub.edu/sae/orientacio
Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE)
sae.orientacio@ub.edu 
Tel. 934 031 104
Equivalència acadèmica
1 ECTS optatiu. Requisits: assistència a 7 de les 12 conferències/activitats d’orientació, i un treball
Hi col·labora:
